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(1968. 3. 12) 
1) 佐渡宜平『再保険の発展』序文。
2) 営業保険料=純探険料+付加問暁料，すなわち ~=n十t
3) 遺伝学史上に不朽の業績を残しながら， 生存中には認められなかった GregorJ. Mendel 
(1822-84)は Meine Zeit wird schon kommen." ~、まに見ろ，きっと俺の暗代が来る。今
にもやって〈る。 という言葉を遣して死去Lた。そして， 手言通1 死後18年目の1900年に!
『雑種植物の研究dl(1866)の出版後34年にして， Mendelの MeineZeltはきた。(佐渡先生丑
官記色講義「産業連関表にお吋る保険業の産出高」草稿より。)
4) 退官配企講義「産業連聞事における保険業り産出額」草稿。
